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Fiskets gang. 
Vintersildfisket inntar i dag mntrent samme stilling so1n et na-
sjonalt sportsstevne. Dette gjelder både i forhold til de deltakende 
fiskere og de interesserte eller tilfeldige iakttakere i land. Riktignok 
har konkurransemon1entet alltid vært en stor stimulans for de del-
takende fiskere. Dette moment er imidlertid blitt ytterligere skjerpet 
etter at enkelte dagsaviser for snurpernes vedkommende er begynt å 
publisere egne lister over de enkelte lags fangster i løpet av sesongen. 
Det sportslige mon1ent har også resultert i at både fiskerne og andre 
interesserte stadig har ventet nye rekord-sesonger. Fra og med 
sesongen l !)47 har dette også stort sett slått til. I ethvert fall har 
man sjelden hatt betydelige tilbakeslag. Sesongen 1957 danner dog 
for sft vidt el unntak. Da lå totalkvantumet henimot 4.000.000 hl 
lavere enn sesongen 1956. Denne reduksjon rammet i sin helhet en 
enkelt klasse - nemlig snurpenotklassen. - Hensett til snurpeflåtenr, 
stØrrelse og kapasitet, må derfor sesongen betegnes som dårlig og flere 
m å tte legge opp i begynnelsen av vårsildsesongen fordi mannskapene 
gikk i land. Dette har forekommet også i tidligere sesonger, men 
rnan har aldri tidligere hatt så 1nange tilfeller av denne art smn i år. 
For de andre redskapsklasser var resultatet noenlunde son1 i fore-
gående sesong. Drivgarnsfiskerne hadde således også i år en god 
sesong. For settegarnsfiskerne var fisket ujevnt, og for landnot-
fiskerne ble det en ny mislig sesong. 
Silden lzmn under land i 1nidten av januar. Sør for Stad var silde-
forekomscene små. Silden gikk dessuten her i mindre dotter smn 
holdt seg p~t dypt vann mn dagen og var usedvanlig var om natten. 
Nord for Stad var forekomstene større - særlig da på strekningen 
Storlwhnen-Bjørnsund. Det beste fiske foregikk da også. nord for 
Stad, og ca. 60 o/a av totalkvantun1et ble fisket her. 
l Haugesund-distriktet var heller ikke forekomstene store. En del 
sild gikk dog inn i Ryfylkefjordene hvor det ble tatt en rekke snurpe-
fangster. Sy.n- for KvitsØy ble ikke registrert sild. 
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Værforholdene var i storsildsesongen svært ugunstige. Fra n1idten 
av januar til 6. februar var det således for det 1neste kuling og stor 
sjr6, men fra 6. februar og til storsildsesongens slutt var været stort 
sett bra. I vårsildsesongen var været vekslende, men for det meste 
bra. l tnars måned var dog været dårligere nord for Stad. 
I alt ble oppfisket 8.554.640 hl vintersild. Av totalkvantumet var 
5.f)7.5.977 hl storsild og 2.878.663 hl vårsild. Av totalkvantun1et var 
videre 4-.qQ[-).103 hl snurpenotsild, 3.599.764 hl garnsild, - herav ca . 
700.000 hl settegarnsild og 49.773 hl landnotsilcl. 
Ont fisket for de forskjellige reclskapsklasser kan berettes: 
Drivgarnsfisket: 
Av clrivgarnsilcl ble i alt oppfisket ca. 2.900.000 hl eller samme 
kvantum son1 foregående sesong. Av dette kvantum var ca. 2.200.000 
]J l storsild. 
Drivgarnsfisket artet seg noe annerledes enn vanlig i de senere år. 
Det foregikk således vesentlig om natten, og elet ble bare tatt ube-
tydelige fangster i åte om dagen. Fisket foregikk videre på vanlige 
clrivfelter ute på havet så fremt været tillot det. Bare når været hin-
dret fisket på havet, foregikk elet i le av land og til dels i fjordene. 
Fra de forskjellige felter kan berettes: 
J\ltr.JTe og Romsdal. 
Nord for Stad ble oppfisket vel 2.100.000 hl drivgarnssilcl. Dette 
er elet str6rste kvantum drivgarnssilcl som er oppfisket i dette distrikt. 
Av kvantumet var ca. 1.500.000 hl storsild. 
De clrivgarnsfiskere som opererte nord for Stad gjorde elet meget 
godt. De beste lag skal ha 6.000 hl. 
Den ffbrste fangst nord for Stad ble tatt natt til 12. januar på 
vanlig felt ved Ona. Fangsten var på 1,5 hl. - Natt til 1nanclag 14. 
januar forsøkte 70 clrivgarnslag seg på strekningen Grip-Runde og 
hkk fangster på 1nellom 5 og 160 hl, tilsammen 3.100 hl. Fremover 
til ~ ~~L januar var fisket meget værhinclret, men de som var ute fikk 
ujevne fangster på opp til 700 hl. - Den 24. januar bedret været seg, 
og man fikk ela den første store sildedag for driverne med enkelt-
fangster opp til 800 hl, tilsammen ca. 120.000 hl. Fisket foregikk på 
strekningen Svinøy til Ona. Fra nå av og til storsild periodens slutt 
del tok det opp til 600 drivgarnslag nord for Stad, og det var hel 
eller delvis utseiling de fleste dager. Fangstene var ujevne, 1nen for 
det In este gode. Dagskvantumet lå ofte mellom l 00.000 og 150.000 hl 
og ukcfangstene lå 1nellom 350.000 og 450.000 hl. Fisket var best pil. 
strekningen Ona-Svinøy. 
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Drivgarnsfisket nord for Stad fortsatte til slutten av februar da 
de fleste Jag la opp eller gikk over til annet fiske. Fra den 15. til 23. 
februar lå dagskvantumet oftest 1nellom 40.000 og 90.000 hl. De 
beste fangster ble tatt på Runde-, Storholmen- og Onafeltet. 
Sogn og Fjonlane. 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket ca. 700.000 hl drivgarnssild n1ot 
ca. 1.000.000 hl foregående sesong. Av det oppfiskede kvantum var 
vel 600.000 hl storsild. 
Under drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane deltok opp til 400 lag. 
Også de lag som deltok i dette fiske gjorde det godt, og det skal være 
enkelte lag med fangster opp til 4.000 hl. Dette gjelder lag som 
deltok gjennom hele sesongen. 
De f9jrste fangster i Sogn og Fjordane ble tatt natt til 18. januar 
5 kvartmil N.V. av Kråkenes. Fangstene var på mellom l O og 15 hl. 
Fisket ble deretter værhindret, men den 23. januar, ble det tatt 
enkelte ujevne, 1nen til dels gode fangster på strekningen Stad-Kvan-
hovden. - Fra nå av og til storsildperiodens slutt ble det drevet på 
strekningen Stad-Ytterøyene med hel eller delvis utseiling etter som 
vz.erforholdene var. Fra slutten av januar ble det også dreve t ved 
BnJandet og fra midten av januar tillike i Sollund. Fisket foregikk 
hovedsaklig på vanlig drivfelt, og det var best på strekningen Kvit-
neset-Olderveggen. Det ble også forsøkt i Fåfjorden, Vågsfjorden, 
Frøysjøeu og Hellefjorden, men fangstene var her dårligere enn ute 
på havet. 
I slutten av storsildsesongen dro de fleste fremmede fiskere sør-
over for å delta i settegarnsfisket. De stedlige fiskere fortsatte dog å 
drive på feltene i Sogn og Fjordane til henimot slutten av februar 
måned. Det deltok da opp til l 00 lag som vesentlig drev på havet 
vest av Bremanger hvor fisket var best. 
Honlaland. 
Drivgarnsfisket i Hordaland var mislig. I alt ble bare oppfisket 
knapt ()0.000 hl 1not 90.000 hl foregående sesong. 
De fprste små fangster i Hordaland ble tatt i Fedjefjorden den 
2. februar. 
De etterfølgende dager ble også fisket langs Øygarden utenfor 
Bergen, og den 9. februar ble det drevet så langt sør som til Bisken. 
Deltakelsen i Hordaland var forholdsvis liten, og fangstene var 
ujevne og for det meste små. 
Deltakelsen var størst i Herdla hvor det deltok opp til 50 lag som 
frem til 9. mars fisket ca. 25.000 hl på Toftevika og vest av Turøy. 
På strekningen Espevær-Bisken deltok et lignende antall, men disse 
sluttet av med drivingen i slutten av februar. 
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Rog·alancl. 
I Rogaland ble bare oppfisket ca. 25.000 hl. Fangstene ble tatt 
på O tsira· havet i tiden 14. til 28. februar. Deltakelsen og fangsten 
var stØrst den 14. fe bru ar, da 12 5 lag fikk fra l O til ~WO hl , til-
samJnen 14.000 hl. 
Settegarnsfisket: 
Settegarnsfisket har nå vært mislig i flere sesonger på rad. Særlig 
gjelder dette de 5 siste sesonger ela totalk.vanttnnet av settegarnssilcl 
har ligget mellom 300.000 og 750.000 hl. I år var totalkvantumet ca. 
700.000 hJ. Dette var den nest beste sesong i den nevnte femårsperiode. 
Settegarnsfisket foregikk også i år på begrensede felter, og elet var 
bare omkring Urter og Sve at det var fiske av noen betydning. Ca. 
70 o/o av totalkvantumet ble således fisket på dette felt. Det resterende 
kvantu1n ble hovedsakelig fisket ved Karmøys vestside. Når bortsees 
fra fe] tene ved Urter og Sve, tok ikke silden bunn på de vanlige 
scttegarnsfelter. Den sto også i dotter - og fisket ble derfor ujevnt 
og for det m este mislig. - På strekningen Egersund-KvitsØy ble ikke 
registrert sild, og omkring Bokn og i Ryfylkeijordene ble det også 
mislig. -· Heller ikke ble det settegarnsfiske i Sørøyene og bare ube-
tydelig i N ordøyene . 
Fra de enkelte felter kan berettes: 
Lista og Tananger. 
I tiden 18. februar til 22 . mars ble det drevet ekkolodding etter 
silcl og satt natt- og dagsett i forsøksøyened på strekningen Sira-
grunnen-Kalsmedgrunnen. Forsøkene ble resultatlØse. 
OrnhTiug Kvitsøy. 
Det ble heller ikke i år forsøkt 1ned settegarn omkring Kvitsøy. 
Deri1not ble det søkt etter sild med ekkolodd også omkring Kvitsøy. 
Det Jykkedes imidlertid ikke å påvise sildeforekomster. 
Vest-) S(h- og innom, Karmøy . 
På disse felter ble i alt oppfisket ca. 160.000 hl settegarnssild. 
Så å si hele dette kvantum ble fisket på strekningen Kavholmen-
Nyvingen og ved Ferkingstadøyene. Det ble også gjort spredte forsøk 
innover til Skitnedal i slutten av sesongen, 1nen disse forsøk ga bare 
11 betyde] ige resultater. 
J dagene 15 .-18. februar ble det satt prøvesett på strekningen 
J arstcir;en - Ferkingstad. Forsøkene ble uten resultat. Den 19. januar 
drog 70 lag nattsett på samme strekning og fikk fangster fra O til 3 hl 
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pr. setning. På en enkelt setning ble tatt l O hl, 1nen de fleste drog 
svarte garn . Fra nå av og fren1over til 8. 1nars deltok opp til 200 lag 
p~t strekningen Kavholmen-Ferkingstad. Fangstene var hele tiden 
ttjcvnc - fra O til l O hl og unntaksvis opp til 25 hl pr. setning. 
I tiden 27. februar til 8. mars fisket opp til 150 lag omkring 
Ferkingstadøyene. Også her var fangstene ujevne og varierte 1nellom 
O og ca. l O hl pr. setning. 
I tiden 8. til 13. 1nars fisket opp til 200 settegarnslag vest og nord 
av Ryvingen og fikk ujevne, til dels gode fangster. I dagene 14. til 
lG. Inars forsøkte opp til 100 lag også vest av Nyvingen, n1en fangsten 
var her mindre - fra O til 5 hl pr. setning. 
I dagene 13.- 16. mars fikk få lag ubetydelige fangster ved Bei-
uingen og Skitnedal. 
Om hTing Bolen og i Ryfylkefjorclene. 
Omkring Bokn og på Falkeid-Flæet ble i alt oppfisket ca. 8.000 
hl scttegarnssild. - Det var en del sild til stede - særlig ved sydsiden 
av Bokn. Silden var imidlertid i fart og tok ikke bunn. Det ble 
derfor for det meste svarte garn og enkelte ubetydelige fangster . 
Allerede 23. og 25 . februar ble det tatt noen få fangster på opp 
til 50 hl ved Bokns sørside. Flåten konsentrerte seg imidlertid først 
om dette felt fra begynnelsen av 1nars da det deltok opp til 250 lag 
her. Fram til 7. 1nars ble det fors(Jkt 1ned dag- og nattsett ved Klepp, 
Kråka, Arsgrunnene, Solholmene, Oksebåsen og på Falkeidflæet. 
Fangstene var hele tiden mislige med opp til 10-15 hl pr. setning på 
enkelte Uekker. Det ble også etter 7. mars gjort enkelte forsøk på de 
samme fe] ter, men heller ikke disse forsøk ga nevneverdige resultater. 
Fra 8. mars til midten av mars ble også forsøkt 1ned settegarn på 
Lyregrunnene, ved Foldøy og Espevik . Fisket artet seg her på samme 
måte som ved Bokn. I alt ble det her oppfisket ca.4 .000 hl settegarnssild. 
Rr;?vær-Urter-UtsiTa. 
På disse felter ble i alt oppfisket ca . 500.000 hl settegarnssild. 
Herav ble den alt overveiende del fisket ved Urter og Sve. Større 
k vantmD er ikke fisket på dette felt etter sesongen 1948. 
Årets første settegarnsfangster ble tatt den 14. februar sørvest av 
Urter. Det var i alt 5 fangster på 1nellmn 20 og 60 hl. Det ble også 
ved denne anledning tatt 25 hl på en enkelt setning. Den 15. og 
16. februar øket deltakelsen, og fangstene var jevnt over gode. 
I Hken smn endte den 23 . februar, deltok det opp til 100 lag ved 
Urter og Sve, og elet ble i alt oppfisket ca. 360.000 hl settegarnssilcl 
her. Fisket var særlig godt den 21. og 22. februar da det ble tatt 
enkeltfangster på henimot 500 hl og gjennomsnittsfangsten lå på 
ca. 230 hl. 
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Tabell l. Garn-
19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 
Skalmen 50 50 100 400 l 650 • o. o ••••••• •• •• • ••• 
Gripfeltet ••••• o ••• o ••••• o •• 200 8.350 8.300 8.800 
Ravneleia . ... . .... ...... ... . 50 300 650 200 
Orskjæra o . o. o •••• ' o o. o •• •• o 50 550 2 .350 5 .500 10.400 
Baks botn o. o • •••• o • • ••••••• 1.300 6.700 
Buadjupet •• o • • •• o • •• • o •••• 150 9.000 15.000 
B jørnsundfeliet ..... . .. ...... 3.250 1.750 1. 250 500 
Onafeltet •• o •••••••• • •• • ••• o 1.050 2.200 16.450 17.250 64.600 
Harøyfalla • o • • ••••• •• • o o •• • 1.000 14.000 48.000 18.800 30.000 
Graslifalla ••• o ••• • •• o o o ••• • • 117.550 66 .000 67.000 35.000 
U llafeltet ••••• o •• o • •••• o. o o 17.900 26 .000 3.550 32.700 5.100 
Storholmsfeltet o •••• o o • •• o o. 7.700 50.000 20.000 50 .000 40.000 
Er kna ••••••• o ••• o ••• • ••• o. 20.000 25.000 10 .000 
Breisund • •• o. o ••• • • o •• o •• o o 10.000 
Goksøyrvika •• ••••• o •••• •• •• 25 .100 35.600 68.300 15.000 
Rundefeltet •• o • ••• o o. o •• o •• 17.350 55.000 70.000 25 .000 85.000 
Sandøy • • •••••• o. o •• o •• o. o . 12.200 10.000 
Svinøyfeltet o ••• o o •• • o. o •• o o 2. 150 107.400 43.800 116. 200 
Stadhavet og Selje 
mf Vanylvsgapet •• o •••• o . o 2.550 19.000 40 .000 89.800 9.000 
Jord-Vågsøy •• o ••• o •••• •• •• 20. 200 26 .300 58.400 11.250 
Sør-Vågsøy o. o o •• o • • o o o •• o o. 45.500 8 .300 64.250 31.650 
Davik o. o. o •• o o • •••• o o •• o o o 25.000 4 .800 15.000 19.150 
Bremanger o. o •• •• o •• ••••••• 29 .350 15 .650 59 .000 62.950 
Kinn • ••••••• o. o • ••• • •• • ••• 7.600 8 .150 11.550 13.550 
Askvoll • o ••••• ' • • • o •••• ••• • 2. 050 12.150 7.800 
Solund • o o o o o o o o •• • o •• o. o •• o 150 2.550 
Fedje •• o ••• • ••••••••• o. o o •• 50 4 .300 
Hjelme • o •••••••• •••• • ••••• 200 150 
Herdla ••••• o o o • •••• •• o ••••• 
l 
2.000 10.100 
Sund • •• •• •• o o •• • ••••• • ••• o 850 400 
Austevoll ••••• • o o ••• • ••• •• • 950 450 
F itj ar ••• •••• •••••• • •••••• o. 550 450 
Bremnes • o o •• •• • •••• o o o o o •• 7.750 
Bøn1lo . .. . ..... .. .... ...... . 13 .700 
Utsira •• o • • o. o o. o o o • • o o o •• o 19.400 
Torvastad • •• o. o. o. o •• o •• o o. 67.250 
Skåre •••• • • o. o o . o o. o • • o ••• o 
Åkra ••••• ••• o ••••••••• •• •• 
Skudenes ••••• • •• o. o ••• o •••• 3.100 
Stangaland o ••• o o ••• o • • o o o •• 
Bokn ..... . . . . . . .. . . ... .. ... 
Avaldsnes • • ••• o ••• ••••• •• •• 
Tysvær • o • ••• • o •• o • • o . o •• •• 
Skjold o o. o. o. o ••••• o ••• o •• o 
edstrand ••••• • o •••• o •••••• 
Imsland •••••••••••••••• o ••• 
Sjernarøy o. o. o • • • o o •• • o •• o . 
49.950 l 568 .000 l 398.950 l 690.100 l 738.100 
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fisket. Hl . 
23 /2 2/3 9/3 16/3 23 /3 30/3 6/4 
l 
2.650 1.200 l - - - - 850 5.950 
5.300 750 - - - - - 31.700 
200 - - - - - - 1.400 
2.800 550 - - - - - 22.200 
7.150 1 .850 - - - - - 17.000 
18.000 - - - - - - 42 .150 
5.600 3.400 350 - - - - 16.100 
95.800 28.750 1.750 - - - - 227.850 
5.000 31.800 2.000 - - - - 150.600 
5.000 3.000 - - - - - 293.550 
7.100 1.000 - - - - - 93.350 
43.000 - - - - - - 210.700 
3.000 - - - - - - 58.000 
- 3.900 - 600 - - - 14.500 
- - - - - - - 144.000 
127.600 31.600 1.600 - - - - 413.150 
- - - - - - - 22.200 
11.100 3 .600 l - - - - - 284.250 
- - - 200 - - - 160.550 
1.450 - - - - - - 117.600 
4.800 800 - - - - - 155.300 
3.500 350 - - - - - 67.800 
24.850 13.400 - - - - - 205.200 
2.650 1.450 - - - - - 44.950 
300 - - - - - - 22.300 
350 - - - - - - 3.050 
1.350 550 50 - - - - 6.300 
200 150 - - - - - 700 
6.850 3.450 2 .700 - - - - 25 .100 
- - - - -
- - 1.250 
300 250 - - - - - 1.950 
- - - - - - - 1.000 
- 6.550 1.150 650 - - - 16.100 
50 - - - - - - 13.750 
5.600 700 600 1.500 200 - - 28.000 
359.800 52.150 2.100 - - - - 481.300 
- 23 .350 - - - - - 23.350 
- 400 27.600 17 .600 - - - 45.600 
39.600 29.000 45.700 100 - - - 117.500 
- - 50 - - - - 50 
50 100 4.150 550 250 200 - 5.300 
-
- 250 - - - - 250 
- - 2.150 450 - - - 2.600 
- - - - 100 64 - 164 
- 50 1.350 1.500 50 - - 2.950 
- -
- 150 200 - - 350 
- ! - 650 150 l - - - 800 
791.000 l 244.100 l 94.200 l 23.450 l 800 l 850 l 3.599.764 
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I den etterfølgende uke strakte fisket seg innover 1not Røvær. 
Fangstene var nå langt mer ujevne enn i foregående uke, og del-
takelsen avtok også. Den var på det høyeste knapt 250 lag. 
I tiden 4.-8. 1nars ble det også forsøkt 1nellom Urter og Feøy. 
Det deltok på det høyeste opp til 70 lag. Fangstene var ujevne og 
for elet meste små. 
Settegarnsfisket ved Utsira ble mislig i år. I alt ble således bare 
oppfisket ca. 2.000 hl settegarnssilcl her. - Det ble gjort forsøk n1ed 
settegarn ved Utsiras nordside allerede den 18. februar. Resultatet 
var svarte garn. Resultatet ble elet samme ved senere fors øk fra1n til 
begynnelsen av mars . Fra 3. mars til omkring midten av måneden 
forsøkte opp til 70 lag både dag- og nattsett omkring Utsira. De fikk 
hele tiden fra null til få hektoliter, men i enkeltstående tiif elle opp 
til l O hl pr. setning. 
I Bøn-do og BTem,nes. 
I B~.i)m]o ble heller ikke 1 ar tatt settegarnssild, og i Bremnes ble 
fisket l.a. 8.000 hl. Fisket foregikk vest av Hisken. De første fangster 
ble tatt den 26. februar da .) båter fikk 50, 60 og 90 hl. Deltakelsen 
øket nå slik at det den 27. og 28. februar deltok opp til 50 lag som 
fikk ujevne fangster på fra nærmest intet til 200 hl pr. lag. Noen 
få lag fortsatte fisket fram til midten av mars. Fangstene var hele 
tiden gjennon1gåencle små. 
On1 drivgarns- og settegarnsfisket vises for øvrig til tabell I. 
Snurpenotfisket: 
Det ble i år oppfisket ca. 4.900.000 hl snurpenotsild 1not ca. 
8.700.000 hl foregående sesong. Av totalkvantumet var ca. 3.450.000 
hl storsild og ca. 1.450.000 hl vårsild. 
Som nevnt i innledningen, må snurpenotfisket betegnes som mis-
lykket. Det var storsildfisket son1 sviktet. Dette kan i stor utstrekning 
føres tilbake til de ugunstige værforhold. Dessuten var forekomstene 
små. Silden gikk i dotter og holdt seg dypt. Dette i forbindelse n1ed 
at sjøeu var usedvanlig klar, bevirket at det ble mange bon1kast. Som 
følge av disse forhold ble fisket n1eget sjansebetonet, og resultatene 
ble svc:ert ujevne. :Man fikk heller ikke de store enkeltresultater som 
man har vært vant til i de senere år. 
Snnrpenotfisket var i år et typisk nattfiske - særlig gjelder dette 
i sl u tten av storsildfisket og under vårsildfisket. 
Av det kvantum snurpenotsilcl som ble fisket i storsildperioden 
ble ca. 2.000.000 hl fisket nord for Stad. Fisket var her best på 
l\:ordm\6re-feltene og på strekningen Onafeltet-Runclefeltet. - Sør 
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for Stad ble i sam1lie periode oppfisket ca. 1.450.000 hl. Fisket var 
her best i Frøysjøen og på strekningen Sendingene-Kvittingene og 
i Stavfjorden. 
De f11rste snurpenotfangster ble tatt den 14. januar på strekningen 
Ona--l~ucl. Det var i alt 33 fangster på mellom 30 og 800 hl, til-
sammen ca. 7.000 hl. Silden gikk tynt. - Den 15. og 16. januar var 
fisket fu1lstenclig vær hindret. Den 17. januar var været noe bedre, 
og det ble da tatt noen få ujevne fangster på Rundefeltet, ved Erkna 
og ved Kråkenes. Den 22. januar ble også tatt noen få fangster i 
Florø-distriktet, og i uken som endte den 26. januar ble det fisket 
på strekningen Onafeltet-Ytterøyene. Fisket var best på Ullafeltet 
den 25. og 26 . januar. Den 26. januar satte det for øvrig inn 1ned 
sterk kuling da flåten var i arbeid, og det oppsto en vanskelig situa-
sjon for mange SOlli da lå lliecl store kast. Enkel te mistet notbåter 
og andre nøter og en snurper forliste. 
I den etterfølgende uke SOlli endte den 2. februar ble elet fisl' et 
på strekningen Grip-Stavfjorden, og det ble i denne uke fisket vel 
1.000.000 hl snurpenotsild. Nord for Stad var fisket best på Onafeltet 
og sør for Stad i Florø-distriktet. Fra 4. februar til storsildperiodens 
slutt ble det fisket på strekningen Skahlien-Bulandet. Nord for Stad 
var fisket best ved Skahlien, Grip og Erkna, og sør for Stad på strek-
ningen l(·røysjøen-Stavfjorden. 
Vårsildfisket begynte dårlig for snurperne nord for Stad. Det var 
nemlig ~. tiv nordostlig kuling den 15. februar og det ble derfor ikke 
nevneverdige fangster. Fra og med 16. februar og ut måneden ble 
det dog tatt snurpefangster hver dag nord for Stad og totalkvantumet 
lå (med unntak av 25. februar) på lliellom 30.000 og 100.000 hl pr. 
dag. Fisket var best på Rundefeltet. - I lØpet av lliars 1nåned var 
fisket n~.eget værhindret nord for Stad, og det ble derfor bare tatt 
spredte fangster på strekningen Buadjupet-Sandøy. 
I alt ble i vårsildsesongen oppfisket ca. 780 .000 hl snurpenotsild 
norcl for Stad. Til samme tid ble det sør for Stad oppfisket ca. 
(}60.000 hl snurpenotsild. l-Ierav ble ca. 17 5.000 hl fisket i Sogn og 
l'jordanc og henitliot 500.000 hl i Haugesund-distriktet. 
I Sogn og Fjordane fisket snurperne i tiden 15.-27. februar. 
Fisket foregikk vesentlig vest av Røringene og ved Bulandet. Dess-
uten ble tatt noen fangster ved Utvær og ved Holmengrå. 
l Rogaland ble det fra vårsildsesongens begynnelse tatt noen få 
n1indre fangster ved Utsira og på strekningen Urter-Jarstein. Den 
21. fehruar gikk en stor del av snurperne inn til Bokn og Sandeid, 
hvor det ble tatt enkelte Slliå fangster . Fra nå av og til vårsild-
sesongens slutt ble det tatt ujevne fangster omkring Bokn og for-
skjellige steder i Ryfylkefjordene, tilsammen ca. 400.000 hl. 
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Tabell 2. Snurpenot-
19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 
Skalmen ... ... .. . ......... . 30 .250 102.400 
Grip . . . .............. . . ... . 5.800 71.000 240.700 
Ravneleia .......... . ....... . 950 500 
Orskj æra . . . . . .. . ....... .. . . 250 6.800 
Baksbotn . . .. .. ........... . 
Buadjupet ....... .. ...... . . 50 100 200 
Saltsteinleia ......... ...... . 2.600 
Bjørnsundfeltet . . . .......... . 650 300 4.600 4.700 26.450 
Onafeltet ..... . ............ . 6.450 4.250 286.900 41.800 10 .350 
Harøyfalla . .. .. . . ... . ..... . 31.600 81.700 47.100 2.750 
Graslifalla ...... ........ . .. . 8.200 6.900 1.800 1.000 
N ogvafj orden .... . . .. . .... . . 3.100 58 .700 
Ullafeltet ................. . 326.300 16.250 66.550 100 
Storholmsfeltet ..... ...... . . 12.300 38.050 3.500 9.250 
Erkna .................... . 7.300 43.750 1.700 183.200 45.900 
Storfjorden . ..... . ...... ... . 14.050 
Grasøyene-Breisundet ..... . 27 .700 17.850 2.150 33.500 
Vallaboene ...... . ...... ... . 20.300 
Rundefeltet ... . . . . ........ . 950 5.800 50 11.100 24.650 
Sandøy ............ ...... . . 35.700 5. 850 9.600 700 
Stadha vet og Selj e 
m fVanylvsgapet . . .. ... .. . 7.850 24.800 65.050 56.950 19.950 
:Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . . . 15.350 9.300 12.800 
Davik . .. .... ... . . ........ . 37.950 35.650 
Bremanger ...... . ....... .. . 27 .650 123.100 30.800 77 .500 
I\:inn . . ... . ....... ........ . 119.500 212.300 183.200 67.800 
Askvoll .... ......... . .... . . 51.100 105.700 234.000 
Solund ............. . . . . .. . . 9.750 
Fedje .. ... .. ... .. ... . ... .. . 2.100 
Herdla ...... .. ..... . ...... . 
Bremnes .. . . . . . . ... . . . . .. . . 
Bøn1lo . ........... . ........ . 
Utsira ............. . ..... . . 7 .300 
Skåre ................... . . . 
T orvastad .......... . ..... . . 650 
Åkra .................... . . 
Skudenes ...... . ... . ... .. . . . 7.950 
Stangaland . . ......... .. ... . 
Avaldsnes ... . ............. . 
Bokn ........... .......... . . 
Tysvær .. ........... . . . . .. . 
Nedstrand .. . .... .. . . . . . .. . . 
\ Tats ... ... ... . . ........... . 
Skjold .. ... .. .... .. . ...... . 
Sandeid .. .. .... . .......... . 
Vikedal . .. .......... ... ... . . 
Imsland . ........ .. . . . . ... . . 
Jelsa .......... . . ..... .... . 
Sjernarøy . ..... . .. . . .. .... . 
Rennesøy ... . . ....... .. ... . 
38 .600 l 718.300 11012.750 l 865.500 l 965.900 
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fisket. Hl. 
23/2 2/3 9/3 16/3 23 /3 30/3 6/4 
- 150 - - - - - 132.800 
100 - - - - - - 317.600 
-
- - - -
- - 1.450 
- - - - -
- - 7.050 
4.450 - - - - - - 4.450 
21.550 - 20 0 60 0 100 3.350 50 26.200 
- - - 2.650 2 .500 2.3 00 450 10.500 
29.200 - - 1.200 - 19.700 1.700 88 .500 
79.100 - - 5.450 350 - - 434.650 
1.450 - - - - - - 164.600 
1.200 - - - - - - 19.100 
800 - - 21.500 2 .000 1.850 650 88.600 
34.700 - - 2.100 - - - 446.000 
34.650 - - - - - - 97.750 
2.900 3.300 100 3.300 150 - - 291.600 
- - - - 3.050 4.250 900 22.250 
9.600 82.000 7.900 23.500 2.400 50 - 206.650 
4.950 9.350 - - - - - 34.600 
222.300 46.300 - 150 5.500 - - 316.800 
- - 2.400 18.050 - 100 100 72.500 
2. 750 - - - 3 .600 - 650 181.600 
- - - - -
- - 37.450 
- - - - - -
- 73.600 
2 .750 - - - - - - 261.800 
900 - - - - - - 583 .700 
75.600 2 .800 - - - - - 469 .200 
6.150 1.900 - - - - - 17.800 
600 900 - - - - - 3.600 
- 500 - - - - - 500 
1.750 5.050 1.600 3.300 - - - 11.700 
- 1.700 - - - - - 1.700 
2.650 - - - 450 450 250 11.100 
800 - - - - - - 800 
- 450 - - - - - 1.100 
250 - -- - - - - 250 
20.300 2 .550 20.200 850 - - - 51.850 
- - 5 .150 - - - - 5.150 
400 150 12 .700 950 - 100 - 14.300 
2.400 10 .65 0 131.600 3.400 - - 150 148.200 
- 300 37.500 1.550 - - 250 39.600 
18.000 27.900 40.500 17.400 950 800 - 105.550 
- - - 500 - 650 50 1.200 
- - - -
- 2.350 350 2.700 
11.000 2 .150 - - - 50 - 13. 200 
16.400 7.500 - 1.050 500 750 50 26.250 
11.450 3.650 - 900 150 250 - 16.400 
- 50 - 1.700 7 .200 700 200 9.850 
- - 19.400 11.000 - - 150 30.550 
- - - 753 - - - 753 
621.100 l 209 .300 l 279 .250 l 121.853 l 28.900 l 37 .700 l 5.950 l 4.905.103 
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l slutten av februar ble også tatt noen spredte fangster på strek-
n ingen Hisken-Holsøyene. 
Om snurpenotf:isket for øvrig vises til tabell 2. 
Landnotfisket: 
Are ts landnotfiske ble n1islykket. Slik har det vært hver sesong 
etter sesongen 1950. Nytt av året var dog at vårsildkvantumet var 
større enn storsildkvantu1net. Av totalkvantumet på 49.773 hl land-
notsild var således 16.802 hl storsild og 32.971 hl vårsild. 
Storsildkvantu1net ble i sin helhet fisket i Sogn og Fjordane hvor 
elet ble gjort 7 steng i storsildperioden. Av stengene var det 3 slepe-
steng på ca. 600 hl, 800 hl og 2.900 hl. Årets første steng var også 
et s1epesteng. Det ble satt ved Batalden den 23 . januar og var på ca. 
2.900 hl. Den 31. januar ble det satt ett ordinært landnotsteng på 
Huviken og ett ved Havrøy. Av disse steng ble tatt opp henholdsvis 
4.800 hl og 5.800 hl. Av stenget ved Havrøy regnet man dog 1ned 
at man bare berget ca. lO o/o . Storm og tung sjØ bevirket nemlig at 
Jnan først kunne låsse tte det den 8. februar. Da var imidlertid noten 
l'lerret og det vesentligste av innholdet tapt. 
J vårsi ldperioden ble i alt satt 11 O steng. Herav var 4 på til-
sa1n1uen 850 hl satt i lVIøre og Romsdal, ett på l O hl i Sogn og 
Fjordane og de øvrige i Rogaland. De steng son1 ble satt i Rogaland 
ble så å si i sin helhet satt i RyfylkeEjordene. Det var for den vesent-
ligste del små ordinære landnotsteng som ble satt av heimelag med 
små nøter. l tillegg hertil ble satt enkelte snurpelandsteng på opp 
til g.ooo bl på Espevik, Finnøy og ved Solholmene. ·Ved Solholmene 
ble også satt et snurpelandsteng på ca. 20.000 hl. Dette steng sto 
imidlertid utsatt og ble tatt opp som snurpenotsild. 
Om landnotf:isket vises for øvrig til tabell 3. 
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Tabell 3. Tabell ove1' landnotjisket . 
IAn:anl Når låsene Når låsene l Opptatt las sattes tømtes hl. 
N 01'd for Stad: 
l I Sør-Aukra, Skodje, Ørskog og 
Hjørungfjorden herreder •••••• o. o 4 28/3- 1/4 28/3- 4/4 350 
Sør for Stad: 
Sør-Vågsøy : Bu viken o . o . o •• ' ••••• l 30/1- 6/2- 4.850 
Davik: Svinevik (H usevågøy) l 7/2- 8/2- 1.350 
Bremanger: Havrøy ..... . ..... .. . l 31 /1- 9/2- 5.800 
Kinn: Kvanhovden, Batalden, 
Fanø, Ura ....... .. ... 5 23 /1- 1/4 28/1- 1/4 4.800 
Utsira: Helganesvågen, Nordre-
vågen, Skarvanesvåg en 3 30/3- 1/4 3/4- 5/4 1.550 
Stangaland: Rusvik .. . .. .......... l 4/3- 8/3- 1.500 
Avaldsnes: F ose nø y, Høvring ..... 2 1/3- 6/3 7/3- 8/3 350 
Bokn: Halvardsvik, Sol-
holmene .. . ........ . 2 5/3- 15 /3 6/3- 15 /3 2.700 
Tysvær: Slottevik, Ådland svåg, 
Hundsnes ...... . .. . 3 30/3- 4/4 1/4- 4/4 50 
Skjold Hatlestad, Nyland, 
Skj oldestrømmen • o o 5 14/3- 1/4 18/3- 3/4 600 
Ned strand : Stølsvik, Sandvik, 
Borgøy, Espevik, Bak-
kevik, Liarvåg, Langøy-
sundet, Muslandsvåg, 
Hinderåvåg . . .. . ...... 51 21 /2- 4/4 26/2- 5/4 13.700 
Sandeid: Sandeid • o • • •••• o •••• 4 26/3- 1/4 29/3- 1/4 150 
Vikedal: Vikedal, Ilsvåg . . . . .... 11 20 /3- 2/4 23 /3- 4/4 5.350 
Imsland: K valøy, K valøysundet . . 5 24/2-30/3 27 /2- 1/4 3.100 
Jelsa: Kallvik, Berekvam .... 2 21 /3-23/3 23 /3-25/3 373 
Sjernarøy: Ombo, Hidle, Kirkøy .. 15 25 /3- 4/4 27 /3- 4/4 550 
Finnøy: Andregg v /Talje ..... . . l 7/3- 9/3- 2.650 
Tilsammen 117 l 23 /1- 4/4/ 28/1- 5/4 / 49.773 
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Tabell 4. Fangstmengde brakt i land i de forskfellige herreder og byer. 
I land bringelsessted 
Egersund ............... . 
Eigersund . . ..... ....... . . 
Sandnes .......... . ...... . 
Hetland ........... .. .... . 
Stavanger .............. . 
Rennesøy ............... . 
Kvitsøy .. ............... . 
Bokn .. .. .. .............. . 
Skudeneshavn .......... . 
Stangaland ........... ... . 
Kopervik . .... ... .. ... . . . 
Åkra ................... . 
Avaldsnes ............... . 
Torvastad ............... . 
Skåre ...... .. ..... . ..... . 
Haugesund ....... . ...... . 
hl 
3.300 
315.100 
1.650 
127.100 
221.550 
850 
30.450 
1.250 
50.300 
61.050 
18.500 
151.300 
88 .800 
741.100 
7.600 
243.950 
-----
Iland bringelsessted 
Gulen ................. .. . 
Solund .. ........ .. . .. ... . 
Fjaler . ....... ... .. .. . . . . 
Askvoll ................. . 
Vevring ... .. ... . . .. . ... . . 
I(inn ............. . . ... . . 
Eikefjord ............... . 
Florø .................... . 
Bremanger ..... .... .... . . 
Davik ......... ......... . 
Sør-Vågsøy ..... ... . ... . . . 
Nord-Vågsøy ............ . 
Selje ... .. .... ... . . ...... . 
hl 
1.050 
1.550 
4.100 
32.000 
2.700 
9.300 
9.400 
446.200 
111.900 
12.950 
461.300 
49.600 
350 
Sogn og Fjordane . ... .. .. . 1.142.400 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.850 
Rogaland ... . . . ... . ....... 2.063.850 Herøy .... .. . . .. . .. ..... . 1.044.850 
Sveio .. . ........ ... ... .. . . 
Bømlo . .. .. .......... .. .. . 
Bremnes . . .... .... ...... . 
Moster ... .. ............. . 
Stord . .... . .... .. ..... .. . 
Tysnes .. .. ... ..... .. .... . 
Skånevik ................ . 
Fjelberg ....... .. .. . .... . 
Kvinnherad .......... . .. . 
Fitjar . .. . ..... ......... . . 
Strandvik ................ . 
Austevoll .......... . .... . 
Sund . .. ... .... . ........ . 
Fjell .................... . 
Herdla . . .. .......... . ... . 
Hj elme . . . . . . . ... . . . .. . . . 
Fedje . ................ . . . 
Austrheim .... . .... ...... . 
Hordabø ................. . 
Fusa .... . . .... . ........ . 
Os ..................... . 
Fana .. . ......... . ...... . 
Manger ................. . 
Alversund ............... . 
Hosanger . ..... . ...... . . . 
Laksevåg .......... . .... . 
Askøy ......... . ........ . 
Bergen ... . ...... . _ .. . . .. . . 
45.400 
200 
550 
850 
134.300 
900 
2.750 
5.200 
6.400 
12.900 
84.150 
4.550 
3.050 
79.900 
16 .200 
10.100 
4.800 
10 .550 
2.900 
19.550 
19.350 
22.500 
8.200 
10.550 
2.950 
31.250 
411,600 
161.000 
-----
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.250 
Hareid ... . ...... . ....... . 
Ålesund .... ...... . .. .... . 
Borgund .... . .. . . . .. .... . 
Haram . ..... . ......... . . . 
Sør-Aukra ......... . ..... . 
Nord-Aukra ............. . 
Sandøy .... . ..... . . .. ... . 
Molde .. .. .............. . 
Fræna .. ............... . . 
Bud .... . ................ . 
Hustad .. . ....... . ...... . 
Kornstad .. . ............ . 
Bremsnes . . ....... . ..... . 
Kristiansund ............ . 
Edøy .................... . 
Brattvær ...... . . . . . . .... . 
Møre og Romsdal 
287 .800 
406.400 
853.100 
4.700 
10.000 
4.650 
564.050 
12.850 
17.400 
203.350 
1.450 
200 
125.3 00 
239.850 
2.500 
150 
3.910.700 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . . . . 33.950 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . . 59.300 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.550 
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 .850 
Jøssund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.050 
- - ---
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . 285.050 
-----
Otterøy .... . . ... . . . .. . .. . 24.450 
Bergen og Hordaland .. . ... 1.112.600 Nord-Trøndelag ..... . .... . 24.450 
-----
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Tabell 4, (forts.). 
Ilandbringelsessted hl 
Nesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.150 
Meløy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .150 
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.440 
Bodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
-----
Nordland .. .. .. .. .. .. .. .. . 15.590 
llandbringelse og anvendelse av årets fangst. 
Ifølge tabellene 1-3 ble i alt oppfisket 8.554.640 hl vintersild. 
Om hvor silden ble ilandbragt vises til tabell 4. I likhet 1ned 
t.idligerC:" er produksjonsstedet ansett som ilandbringelsessted. 
lfØlge Noregs Sildesalslags årsmelding er silden anvendt således: 
590.845 hl eksportert fersk. 
552.016 » frosset for eksport. 
870.613 » saltet. 
156.846 » til hennetikk. 
6.289.900 » til sildolje. 
45.985 » til agn og 
48.435 » forbrukt innenlands. 
8.554.640 hl. 
Dagbok vinteren 1957. 
Av notbas l-fans O. Vindenes. 
]anuaY 2.: I dag samler de fleste snurpere sine folk for å gjøre 
klart for årets vintersildfiske . - Været har vært særdeles fint i helgene 
og fortsetter med dette. lVIåtte det bare vare ved! - I år får snurpe-
flåten og hjelperne den største tilvekst i historien. - Nye 1noderne 
snurpere og hjelpere fra sør og nord møter fram. - Drivernes antall 
avtar deri1not betraktelig sør for Stad. 
januar 3 .: Godvær og virksomhet. 
januar 4.: Sterk sydkuling mn kvelden . 
januar 5 .: Også kuling, men forberedelsene går videre. 
januaT 6.: Som den 5. 
januar 7.: Som den 5. 
januar 8.: Smn den 5. 
januar 9 .: Smn den 5. 
jantlfL1' 10.: ·Mange tar løs for å gå til feltet. I morgen er· det 
nemlig fredag, og da kan en ikke gå. Det er imidlertid nordlig storm 
slik at det n1å ankres opp på veien nordover. - Værvarslingen for 
nwrgendagen er bedre, så da blir nok IVIålØysundet og· Florø fylt 
etter hvert. 
]an·uar 11.: Nordavindstormen i går sprakk ut på n1orgenparten 
og ferdselen tok seg opp igjen. - Hele dagen har fiskefartøyer rendt 
som perler på en snor nordover leia for å sa1nles i Florø eller 1\llåløy. 
- Vinden er sydlig og frisk. - «G. O. Sars» sier silden er 40 mil fra 
(;.rip . .Jo. Jo , den kaminer vel. - I morgen blir det vel skj en11billecl-
fotogra[ering her. 
januar 12.: Vest, nordvest, helst frisk bris. - Ifølge fiskerilnel-
dingen skal to snurpere ha håvet på Ramsfjorden og driverne skal 
ha garn ute 30 mil av Runde. Blir været brukelig over helgen så 
blir det sild får vi håpe. - Det kommer stadig flere båter som ser 
seg kritisk mn og ankrer opp. - Det skal holdes helg for siste gang 
på 1nåneclsvis. 
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Janua-r 13 .: Søndag og norclavindskuling, men for øvrig stille og 
fredelig. Ut på ettermiddagen slakker dog været og en og annen 
snurper tar laus og går til havs. «G. O. Sars» melder om sild 70 mil 
av. Ut over kvelden spakner været helt og hele snurpeflåten går ut. 
Januar 14.: I natt ble det funnet en del sild i Buadjupet på Busta-
viken. - Der ble også en del kasting, men silden sto helst djupt. -
Og så var eler noe strøm dessverre - drivere og. Resultatet av natten 
og dagen ble en del mindre snurpeslumpeT fra Buadjupet. Ved Runde 
er også observert sild, men eler er ikke tatt snurpefangster. Her kom 
også inn noen små garnfangster. - Ut på dagen sydlig kuling, så i 
kveld er det landligge. - «G. O. Sars» kjører over diverse grader 
uten å se noe. 
Jan'itar 15 .: I dag N .Vest kuling og stor sjø så alle forsøk på fiske 
forbys. - I Ålesund ligger antakelig den stØrste ansamling fiskefar-
t16yer som hittil har vært på et sted under sildefiske . Det er nesten 
umulig å komme på land, men n1ed været ser det ikke bra ut. Kan-
skje det er best slik, så ruskes silden inn. 
Janua'r 16.: Tålige vindforhold, n1en tung sjø så fiske er omtrent 
lik null. Litt sild sees hist og her, n1en det er ikke noe stell på elet. 
«G. O. Sars» jager att og fram, men det er lite den observerer. Det 
må visst derfor ennå være for tidlig. Vi får bare håpe på bedre tider. 
Janvar 17.: Vinden tålig, men tung sjø. - En del snurping under 
helst vansl' elige forhold fra Ulla i Nord til Kråkeneset. Det store 
gross er imidlertid utenfor . «G. O . Sars» ser ingenting noen steder. 
Det spørs om båten ikke burde ta seg en hvil. 
Januar 18.: Det skulle være vestlig storm i dag, og på morgen-
parten blåste det også en del. Senere på dagen har det imidlertid 
vært omtrent stille, 1nen med tung sjø. Det berettes at «G. O. Sars» 
skal ha sett «noe» ved Vevlungene i Hellefjorden og skal forsøke med 
flytetrål for å «utforske rasen». Et håndlodd skulle vel kunne ha 
gjort det! Hundreder av båter går nå fra IviålØy og Stad til Helle-
fjorden, men der er ingenting å se. Fiskeridirektørens ordre om å 
spare l O o/o olje blir således ødelagt av hans egne. Det ser ikke så 
bra ut, men hva tid har det gjort det? De roper på hjelpere norden-
ror, sies det. Flåten halser on1 og går på nord igjen. Spar på solarenl 
JanuaT 19 .: Gode vænneldinger og dårlig vær. Intet snurpefiske . 
«G. O. Sars» går til Bergen for å fylle vann. Det smn vi må nøye oss 
1necl her i Florø er ikke godt nok . Han hadde forresten «ingen regi-
strering» da han gilde - Det ser s-å 1nen ikke bra ut for sildefisket, 
men hva tid har det nå egentlig gjort det? Vi får håpe på bedre vær 
og at silden komn1er. 
Januar 20.: Svære værmeldinger og clitto vær. Sydvest sterk kuling 
og stonn. For øvrjg er det søndag. 
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]anum· 21.: Samme værmeldinger og samme været, med tung sjØ-
gang. Likevel har noen fredløse sjeler vært borti Fåfjorden og fått 
litt sild i natt, 150-400-800 hl. Også i dag har det vært kasting der, 
men bare noen få fangster er berget. - For Øvrig ingen sild eller 
ingen muligheter, så det ser ikke så bra ut. Vi får trØste oss 1ned at 
den ennå ikke er kommet til lands med hele sin tyngde - for det kan 
den ikke være. Og så får vi håpe på at været må bli bra. Da kan 
elet hele rette på seg. 
]anuay 22.: Nesten samme været. - Sild av betydning er det 
ingen som ser - bare noen s1nådotter hist og her. Det har vært kastet 
ved Kvanhovden, Bremanger-Fåfjorden, Kråkenes og Fløraunen. 
Fangstene er imidlertid svært små. 
]anuaT 23.: I dag har det vært litt bedre vær, selv om det har 
vært en god del sjøraks i dag og. Det er også første dagen at her 
egentlig har vært sild å finne. Vi kan altså si at storsilden er kommet. 
Nord for Stad har jeg riktignok ingen peiling, men syd om har det 
vært kastet mer og mindre fra Kråkeneset til Batalden. Fangstene er 
i1nidlertid nokså små og ujevne på grunn av været og fordi silden er 
r ebelsk. Det er nå helst været son1 får ta skylden. Vi fikk et bra kast, 
men bommen knekket og vi mistet mesteparten. Det går opp og ned 
her i verden. Ut på kvelden .sydost kuling og valleslette igjen. 
] an u ar 24.: Syd for Stad sydost kuling og forholdene er deretter. 
N ordom er det bedre vær og en del kasting· på Storholmsfeltet, men 
det er ikke noen stas 1ned det. For øvrig ser det fattigslig ut. Silde-
dottene er sn1å og det er langt imellom dem. Det ser således avgjort 
ikke bra ut. 
]anuaT 25.: I dag var det varslet storm til kvelden sydom Stad. 
i~ ord for Stad var værmeldingene bedre og været pent hele dagen. 
Ved Ulla og Storholmen har snurperne vært i virksomhet i hele dag. 
I-ler er tatt mange gode fangster, 1nen her er også mange revne nøter 
idet silden sto på omtrent 20 favner vann. Syd om Stad har det vært 
en del fangster ved Ytterøy. I morgen blir det vel kuling overalt igjen. 
]anuay 26.: Syd om Stad har det vært kuling og landligge, men 
nord mn bar været vært brukbart. Det er også tatt en god del sild 
mellom Ulla og Ona. Riktignok lå det en stor ledig tonnasje igjen 
ela vi forlot feltet, men der var også 1nange mer og mindre lastede 
snurpere. Drivgarnsfiskerne gjør gode drag og laster seg iblant. -
Her er en del sild til stede her nord. Men på strekningen Stor-
hohnen-Kråkeneset er det sildefritt, nesten. I mørkningen kom syd-
vcstkuling og byger. De som var igjen ute fikk større og 1nindre 
vanskeligheter. « Yukon» forliste, og andre 1nistet nøter og båter. 
l det hele var det en sur og farlig natt. 
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] anuar- 27.: Søndag og sydvest frisk vind. Der snakkes n1eget om 
kulingen i går kveld. De som ikke hadde fått opp båtene, og det var 
de fleste - hadde det ikke greitt. 
januar- 28.: I Nogvafjorden ble funnet sild, og der ble også gjort 
en hel haug med bomkast. Det ble også tatt 2 laster. Vi var blant 
dem smn ikke fikk sild, men mistet en halv not på grunn av strøm. 
Sør mn Stad kjenner jeg ikke til forholdene. 
]anua1· 29.: Også i dag er det tatt enkelte fangster i Nogvafjorden. 
Dessuten litt ved Fløraunen. 
janua-r 30.: Været n1uligens litt bedre, men fiskeriet er helt s1nått. 
Sør om Stad en del fangster ved Drage og i Reskstenfjorden. Nord 
om en del fangster ved I-Iarøyfaldene. 
januar 31. : Været er 1niddels elendig. -Ved Bulandet og Brem-
anger ble tatt 5-6 fangster på hver plass og noen i Sildegapet. 
Feb ·ruar 1.: I natt var det storstorm, og i dag er det storm. I 
Hellefjorden ble det likevel tatt noen få fangster. 
Februar 2.: S.t.V. storm som slakket ut på kvelden. Snurping 
kom så i gang i Frøysjøen hvor der ble tatt 1nange gode fangster. 
Der var godt mn sild, men været vanskeliggjorde virksomheten. Ellers 
på kysten er der ingenting så vidt jeg vet. 
Vi er nå ferdige med 5 uker av dette året. De har vært så stonn-
fulle som vel mulig. Det lyner, tordner og blåser noe helt usannsyn-
lig. Og lyning i voksende måne betyr bare mer uvær. Det lynte for-
resten i minkende måne og uten at dette betydde godvær denne gangen. 
Det er fisket ca. 21;2 mill. hl hittil. Halve storsildfisket er ferdig, 
og en stor del av snurperne har ennå ikke hatt sild på dekk. Nied 
disse værutsikter kan en ane sluttresultatet. Det kan bli en påkjen-
ning av dimensjoner for fiskerne og de øvrige interesserte. I 1934 
hadde vi noe lignende, men siden har det gått godt. 
Februar- 3. : Søndag, og son1 vanlig er været bedre, en søndagslune. 
l\.l år mandagen kmnmer, setter det i gang som før. 
Februar 4 .: Svære værmeldingcer og sørgelig vær. Nordom Stad 
er det kanskje litt bedre. Ved Drage ble likevel tatt noen snurpe-
fangster. Og:så nordom Stad ble det tatt fangster - helst ved Harøy-
Falla. - I kveld er det storm. 
FebruaT 5.: Voldsomme værmeldinger, men ved Ona - hvor vi 
har boldt til - har det vært godt vær i hele dag, i hvert fall innen-
skjærs. Lengre sør har værmeldingene klaffet. 
Vi har sett sild, og enkelte har fått fangster i Buadjupet. Dessuten 
er det tatt en del fangster på sørsiden av Smøla. Vi går dit. 
FebTuaT 6.: Storm og landligge på nordre del av feltet hvor vi 
holder til. Lenger sør er det visstnok delvis virksomhet uten at jeg 
kjenner til de nærmere omstendigheter. 
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Februar- 7 .: Bedre vær og en god del fiskeri på hele strekningen 
fra Smøla til Bulandet. 
Februar 8.: Helst godt vær med sol og nordost, men silden liker 
vist ikke forandringen . Den holder seg på grunnmark, og snurpe-
fisket har derfor i dag vært umulig, med n1eget rivning. 
Febnta?" 9.: l\!Ielclingene for l\!Iøre er nordost - frisk på utsatte 
steder. Dette er akkurat verste været her - for så står det langs 
landet. Sønnenfor er været bedre, men så vidt meg bekjent er snurpe-
fisket rett og slett avmektig overalt. 
Februar 10.: Søndag og bra vær som vanlig i uværs-rier. 
FebTuar 11.: Bra vær. I natt en del gode fangster i Frøysjøen, 
men ut over dagen ble det slakt. 
Febnwr 12. : En del fangster i Frøysjøen og Stavfjorden, 1nen det 
store gross får fremdeles lite eller intet. - Været er bra. 
Februar 13.: Bra vær. Det er på eller utenfor Stavfjorden og ved 
Bulandet det foregår, men ujevnt er det. Dessuten fiskes elet omkring 
Grip uten at jeg kjenner nærmere til resultatet. 
Februar 14.: Bra vær. I dag snakkes det om Sirahavet. Jo, jo. 
Der er nok sild, men den står djupt - og så er der strØJn. - Ved 
.Bulandet ble det i kveld tatt noen tålig bra gode snurpefangster. 
Dessuten er garnfisket forholdsvis bra langs hele kysten. Driverne 
har i det hele gjort det bra i år. De er ikke så avhengige av været. 
Og hermed er storsildfisket slutt for i år. Vårsilden har skuffet 
siden 1945. Det spørs i år 01n det kan bli en forandring. Tem-
peraturen i sjøen sørpå skal ligge noe bedre an enn i tidligere år. 
Februa?" 15.: Godt vær, men fiskeriet er misstrabelt . Ut på kvelden 
ble tatt en del fangster ved Bulandet. For øvrig er elet fattigslig. 
Februar 16.: Fint vær, men silden har gjemt seg. En del snurping 
ved Utvær ut på kvelden. Sønnenfor er det helst smått. 
Februa·r 17.: Godvær og søndag. 
FebrttaT 18.: Godvær over hele linjen til ut på natten. Da korn 
eler snø og vind. - Si ld ser de og sild kastes der på, men det blir 
hovedsakelig bomkasting fra Skudenes til Grip. Beste plassen var 
kanskje utfor Stavfjorden, hvor vi holdt til. 
Det ble tatt en del helst mindre fangster, men så kom snøsludd 
og vind og satte stopp for virksomheten. 
Feb ·ruar 19.: Fremdeles godt vær. I går kveld en del snurping 
utfor Stavfjorclen. Dessuten en del fiske både på l\!Iøre og Haugesund. 
Feb ·ruar 20.: Godværet fortsetter, men fiskeriet er ikke til å skryte 
av. Litt sild finnes både nord og syd, men den er nesten umulig å ta. 
På I-langesund-feltet klages dessuten over den vanlige straumen. Der 
sv>r er det dog blitt en del botngarnsilcl. 
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Februar 21. Situasjonen fortsetter uforandret med godvær og slakt 
fiske. På tvløre er snurperne gått helst langt til havs for å finne silden. 
Februar 22.: Godvær fremdeles. I natt er det fått en del lysesild 
ved Haugesund. På Møre ropes på hjelpere. På Stavfjorden ble 
resultatet magert i kveld. 
Februar 23.: Godt vær. Litt mer lysesild innover Ryfylke. På 
lVIøre var der kriging og dirigering på hjelpere. - På 1nidtfeltet ble 
det et spreng ved Utvær. Det var n1eget sild, men smn vanlig i år 
var den vanskelig å få. Der ble dog fått en del halve laster til slutt. 
Det er kanskje et lyspunkt at der er jevnt godt med botnegarnsild 
i år. Det kan derfor bli tatt en del sild på sørafeltet. Dessuten står 
der mye sild på botnen utfor Bisken - sies det. 
FebYuar 24.: Søndag og godt vær. 
FebnwY 25.: Sydost frisk vind og mntrent ingen sild for Utvær-
distriktet. På Haugesund-feltet er også helst skrale greier, og norden-
for forbyr vind og vær igjen. Det er ingen annen utvei enn å legge 
seg til å vente på bedre vær og bedre tider igjen. 
FebnwT 26.: Været godt igjen, 1nen fiskeriet er ikke bra. Litt 
lysesild i Ryfylke. 
Februar 27.: Godvær fre1ndeles, 1nen ringt fiske. 
Februar 28.: Bra vær, men elendig fiske. Til og med botna-
garnsfisket visner vekk. 
iVIa-rs 1.: Noenlunde bra fiskevær, men temmelig elendig fiske. 
1\!Iars 2.: Sydvest frisk bris. Vi har imidlertid tau i land i Vinda-
fjorden så her går det nok, 1nen det er sn1ått 1ned sild. 
Nian 3.: Søndag og vi holder helg i Haugesund. 
1\/Iars 4.: Jau, i dag ble det bmnbenedslag! Over hele Karm-
sundet og langs Bokn's sydside har det vært masser av sild i natt og 
i dag. Der er tatt mange store snurpefangster, og der er gjort flere 
store landsteng. - Været er fint. 
1\!Ian 4 .: Fint vær. Også i dag er der tatt en del fangster omkring 
Bokn og rundt i Ryfylke. 
1\!Iars 5.: Fremdeles godt vær. En del n1indre snurpefangster på 
lys omkring i Ryfylke. Nord for Stad smått fiske og dårligere vær. 
1\!Ian 6.: Fisket dabber av igjen i Ryfylke. Været er bra. 
Norden for smått. 
NI an 7.: V æret brukelig, 1nen få og s1nå fangster. 
1\!Iars 8.: Den ene dagen fortsetter som den andre 1ned en og 
annen lysefangst. 
1\!Ian 9.: Sydlig kuling og smått stell. 
1\II ars l O.: Søndag og bra vær. Fiskerne besøker byene. 
iVIars 11.: Fisket minker av og vi går heim for i år. Der finnes 
ennå en del sild igjen både i Ryfylke og på NlØre. De som kan ligge 
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og pine på det vil derfor få seg fangster fremdeles. Vinteren har 
imidlertid vært trasig - først med uavbrutte stormer og senere med 
lite og vanskelig sild. Niange av oss takker av etter en vanskelig vinter 
vel den vanskeligste som noen av de som nå reiser kan huske. 
Hans O. Vindenes legger nå definitivt opp som notbas. Foran-
stående dagbok - den 16. på rad - blir således den siste fra hans 
hånd. Forfatteren av beretningen mn vintersildfisket vil med dette 
bringe ham en hjertelig takk for de bidrag som han gjennom sin 
dagbok har gitt til beretningen om vintersildfisket i årene 1942-1957. 
Deltakelsen i fisket. 
Ifølge innmeldingene til oppsynet deltok det følgende lag i vinter-
sildfisket i 1956 og 1957: 
Garn lag: 
Drivgarnlag. . . . . . . . . . . . . . . . 
Settegarnslag . . . . . . . . . . . . . . 
Kombinerte driv- og settegarnslag . . 
SnurjJenotlag: 
Ordinære lag . . 
D ek:kssn urpere 
Andre lag: 
Landnotlag . . . . . . . . . . 
Diverse kombinerte lag 
Hjelpere. . . . . . 
1957: 
673 
84 
373 
---· 
1.130 
562 
33 
---
595 
---
11 
145 
487 
l\!Ied disse lag deltok i 1957 26.592 mann. 
Foregående sesong var antallet 24.460 mann. 
1956: 
651 
88 
360 
1.099 
524 
40 
564 
23 
112 
392 
Av de lag som er ført opp i gruppen diverse kombinerte lag i 1957, 
fisket 119 også 1ned garn. Regner tnan disse lag sammen med de 
ordinære garnlag, deltok det således 1.249 garnlag ifØlge inntnelding-
ene til oppsynet. 
Fra Noregs Sildesalslag har man fått oppgitt antallet snurpenotlag, 
garnlag og hjelperlag som har levert fangst til laget - for garnlagenes 
vedkommende dog bare de som leverte minst l 00 hl. Denne opp-
gave vtser: 
Garnlag .. 
Snurpenotlag . . . . 
Rene hjelperlag .. 
1.408 
605 
489 
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Herav vil fremgå at innmeldingene til oppsynet av snurpenot-
lagene og de rene hjelperlag var temmelig fullstendige. For garn-
lagenes vedkom1nende var det derimot også i år en betydelig svikt. 
Nian har ikke oversikt over om denne svikt refererer seg til distriktet 
nord eller sør for Stad eller innen hvilke grupper av garnlag svikten 
er størst. 
For snurpernes vedkmnmende var det også i år en stigning i an-
tallet deltakende lag, i alt ca. 40 lag. 
I tabell 5-11 er i likhet med tidligere bearbeidet de opplysninger 
om de deltakende lag smn meddelt i forbindelse med inn1nelclingene 
til oppsynet. Snurperne har begynt å installere astic også i lettbåtene. 
Dette fren1går dog ikke av tabell 8. 
Når elet gjelder antallet fartøyer smn deltok i føringen av vinter-
silden, har 1nan også i år bare oversikt over de som var befraktet av 
A/L Fellesføring. Det var i alt 489 fartøyer med en samlet laste-
kapasitet på 775.000 hl. Av disse var 38 1ned en samlet lastekapasitet 
på ca. 150.000 hl utenlandske. 
Forskjellig. 
S u n n h e t s t i l s t a n d e n. - U l y k k e r. 
Det foreligger bare knappe opplysninger mn sunnhetstilstanden 
under årets vintersildfiske . Opplysningene går ut på at sunnhets-
tilstanden stort sett var bra. Oppsynsbetjent Nordbotten har for sitt 
vedkommende innhentet 1ner uttømmende opplysninger fra overlegen 
ved Florø Sykehus. Ifølge disse opplysninger var det ikke meget av 
smittsomme sykdmnmer. Innleggelse på sykehus på grunn av alvor-
lige medisinske sykdommer, smn f. eks. blødende magesår, var som 
vanlig. Derimot var det usedvanlig mange småskader i forn1 av sår, 
klemte og knuste fingrer og forstuvninger av ankler. Dette 3nå sann-
synligvis sees på bakgrunn av de sjanser fiskerne tok under de vær-
forhold som rådet. 
I løpet av sesongen forekon1 en rekke større og mindre havarier 
blant fiskefartøyene, herunder 3 totalforlis. Snurperne «Yukon» og 
«Alken» forliste 1ned sild ombord henholdsvis 26. januar og 4. 
februar. lVIannskapene ble berget. Det tredje fiskefartØy som for-
liste var en eldre fiskebåt, som den 30. januar gikk ut fra Vartdal 
for å drive med noen få garn i Breisundet. Båten var bemannet med 
far, sønn og datter. Alle omkom. 
U t e n l a n d s k e f i s k e r e - t r å l i n g. 
Oppsynet 1ned fiskerigrensen var også i år underlagt n1arinen . 
Det forekom ingen grensekrenkelser. Det opptrådte dog en del uten-
landske fiskere på norskekysten under vintersildfisket, særlig da på 
sørvestkysten. Det var vesentlig svenske og danske fartøyer. Antall 
deltakende fartøyer er dog ikke kjent. 
Av norske lag del tok det i år l O lag smn fisket med trål. Lagene 
gjorde det forholdsvis godt, særlig da på Sirahavet og i Boknfjorden. 
Seiefiskerne påstår dog at disse trålere da de opererte på Sirahavet 
gjorde stor skade på seiegarn. Dette er dog ikke innrømmet fra 
trålernes side. 
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Tabell 5. Drivgarnslag fordelt etter 
Hoved far koster 
Art Gj.sn. 
Særlig 
Fra hvilket fylke I Verdi laste- Med E lek- l ' ' 1000 kr. evne liv- .2 ~;u....; alt 
l l i hl 
belter trisk ~8:8~ m/k mfsk mf å lys 
Finnmark ....... 8 1.465 -
l 
8 - 650 8 8 11 
Troms .... . .... . . 44 6.819 - 44 - 700 44 44 55 
Nordland • o o o ••• 63 8.985 - 63 - 575 63 63 70 
Nord-Trøndelag . . 8 828 - 8 - 420 8 8 9 
Sør-Trøndelag . .. 62 6.420 - 62 - 485 62 62 72 
Møre og Romsdal 336 51.673 - 336 - 685 327 336 518 
Sogn og Fjordane 
l 
94 11.370 23 71 - 590 94 94 102 
Bergen •••• •• o •• 3 380 - 3 - 700 3 3 4 
Hordaland . . . . .. 45 4 .254 - 45 - 590 45 45 47 
Rogaland o •••••• 5 465 - 5 - 600 5 5 8 
Vest-Agder ...... 4 375 - 4 - 440 4 4 4 
Oslo ...... .. . . . . 1 175 - l - 1.000 1 1 1 
l 673 l 93.209 l 23 l 650 l - l 620 l 664 l 673 l 901 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter 
Møre og Romsda l 3 l 314 3 - - l 420 - l - -Sogn og Fjordane 3 50 - 3 - 205 - - 3 
Rogaland o • • • • • o 70 2.576 - 70 - 330 70 - 68 
Vest-Agder ...... 5· 210 - 5 - 290 2 - 5 
Aust-Agder . ..... 2 80 
l 
-
l 
2 - 360 
l 
- -
l 
2 
Østfold o •••••• • • l 60 - l - 300 - - l 
84 l 3.290 l 3 l 81 l - l 320 l 72 l - l 79 
Tabell 7. Driv- og settegarnslag fordelt etter 
Sør-Trøndelag .. . 3 300 - 3 - 450 3 3 3 
Møre og Romsdal 32 3.075 - 32 - 460 27 32 32 
Sogn og Fjordane 24 1.784 - 24 - 420 24 24 30 
Bergen • • •• o ••• o l 80 - l - 500 l l l 
Hordaland ...... 91 6.478 - 91 - 500 
l 
91 91 105 
Rogaland . .. .... 155 11.218 - 155 - 445 155 155 166 
Vest-Agder ..... . 58 3.811 - 58 - 395 58 58 64 
Aust-Agder . ... . . 3 180 - 3 - 315 3 3 3 
Telemark o. o •••• 2 130 - 2 - 300 2 2 3 
Vestfold o ••••••• l 100 -
l 
l - 400 l l 2 
Buskerud ...... . 2 375 - 2 - 850 2 2 3 
Østfold • o •• • o ••• l 75 - l - 400 l l -
l 373 l 27.606 l - l 373 l - l 450 l 368 l 373 l 412 
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hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m . 
utstyr Lettbåter Drivgarn Sette garn Antall 
. l ' 
o.... . o • 
,.,... V 1--1 , ,.. "d ....._:. 
'"0'"0 Q ~'"O Q 
l l 
Verdi 
l l ~ ~ ~ ~ ..s ~ Ant. Verdi kr. Ant. 1000 kr. Ant. Verdi kr. Lag Mann 
8 
l 
8 6 2.500 575 . 219 
l 
- - 8 78 
43 43 14 6 .350 4.040 1.700 - - 44 445 
63 62 23 13.800 4.401 1.845 - - 63 589 
8 8 l 500 456 168 - - 8 67 
l 
58 62 47 25.850 4.282 1.748 - - 62 512 
295 339 230 187.550 23.874 10.409 
l 
- - 336 3 .241 
85 93 67 45 .450 7.057 1.945 - - 94 825 
3 3 - - 233 84 - - 3 27 
42 42 31 18 .000 2.816 1.019 - - 45 356 
5 5 - - 279 119 - - 5 33 
4 4 l 700 196 87 - - 4 26 
l l - - 120 30 l - - l 11 
615 l 67.0 l 420 l 300.700 l 48.329 l 19.373 l - l l 673 l 6 .210 
hovedfatkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
- - 2 1.000 -
l 
- 97 42.000 3 20 
- l - - - - 78 17.000 3 15 
34 26 2 500 - - 2.982 557.000 70 377 
4 4 - - - - 220 44.000 5 26 
2 2 - - - - 89 16.000 2 12 
l l - - - - 40 7 .000 l 5 
41 l 34 l 4 l 1.500 l 13.506 l 683.000 l 84 l 455 
hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
3 3 2 
l 
1 .200 240 101 l 140 
l 
23.000 3 l 24 
29 30 29 15.000 2.685 821 907 252 .000 32 259 
20 24 19 8 .600 1.547 558 845 214.650 24 186 
l l - - 60 24 50 12.500 l 8 
73 90 65 27.160 4.880 1.815 4 .300 1.110.900 91 646 
146 155 87 41.960 7.672 2. 867 8.393 2.009 .700 155 991 
56 57 22 11.450 2.685 746 2.828 651.000 58 357 
3 3 l 600 138 54 133 31.000 3 18 
1 2 l 300 89 40 100 32.000 2 13 
l l 1 400 40 lO 60 10.000 l 7 
2 2 2 1.200 163 44 115 22.000 2 15 
l l - - 52 20 34 15.000 l l 7 
336 l 369 l 229 llo7.S7o l 20.251 l 1.102 117.90514.383.750 l 373 l 2 .531 
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Tabell 8. Snurpenotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfar koster 
Fra hvilket l Art l l Særlig utstyr mfmotor 
fylke Verdi Gj.sn. 
Ant. 1000 
l m/< l d/< 
laste-
l li T<e kr. evne R•dio l R•dio l Ekko l o8 l Komm l Peil< i hl -; sendere mottak. lodd _;;: anlegg apparat ...... 
Finnmark .. .. g l 4 8601 g l - 2 ooo l 6;1 lO 6;1 - 9 - 6;1 l 8 Troms ....... 63 34 585 1 63 - 2 000 118 - 59 - 3 62 
Nordland ..... 58 27 5801 58 - 2 000 581 116 591 l 48 3 57 1 6 51 
Nord-Trøndelag l 450 l - l 800 l l l - l - 3~ 1 - l Sør-Trøndelag . 33 17 400 33 - 2 300 33 70 33 - 32 - 2 31 
Møre og Romsd. 156 95 238 153 3 2 500 156 281 160 11 145 17 156 33 123 
Sogn og Fjord. 34 15 020 33 l 2 040 34 65 34 4 29 2 33 6 27 
Bergen ... .. .. 18 10 835 18 - 2 900 18 32 18 2 17 8 18 5 13 
Hordaland .... 108 50 935 108 - 2 400 108 234 110 5 85 16 108 32 76 
Rogaland ..... 81 44 2501 81 - 2 600 81 164 85 11 72 8 82 36 46 
Vest- Agder .. . 31 l 300 ~ l - 3 000 1 3 ~ l 3 - 3 - 3 - 3 Oslo ......... l i 450 - 4 000 l l - 1/ - l - l 
Js6s J3o2 903 J 561 J 4 / 2 460 / s6s j 1 098 / 576/ 34/ s01 J 54\ 566 1 124 / 442 
Tabell 9. Dekksnurpere fordelt etter huvedfarkostens 
l l l 
Finnmark .... 3 620 3 - 565 3 6 3 - - - 2 - 2 
Nordland ..... 4 715 4 - 660 4 6 4 - 2 l 3 - 3 
Sør-Trøndelag . 2 230 2 - 700 2 2 2 - - - 2 - 2 
Møre og Romsd. 18 2 735 18 - 700 18 19 18 - 9 - 18 - 18 
Hordaland .... 2 90 2 - 525 l l l - - - l - l 
Rogaland ..... 11 1 715 11 1 - 5201 lO 131 9 - l l - 5 - l 5 
l 4o J s 1os J 4o / - 1 625 / 381 37/ - 1 11 31 1 - 1 31 
heimstadfylke, utstyr m. m. 
Lettbåter 
H erav bå ter l 
med ekkolodd u/motor 
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Notbåt er 
----- ----c---
1 
----1 Snurpenøter 
rnfmotor u j1notor 
Antall 
1----,--- -1---- -------,-----,----------,- -1------------,--- -1- -----
Ant. l ~ci~t~~. Ant l ~ci~tf~. Ant l i l T<e 1~6~6t. Ant. 1 16~t~~ Ant•ll 1 ~::~~~~ L'g l M•nn Verdi 1000 kr. 
71,5 1 
560,01 
488,5 
8, 0 
278, 5 
1314,5 
266,5 
155,0 
918,5 
864,8 
28,0 
8,0 
4961,8 \ 
gl 72,01 
65 527,0 
57 449,6 
l 7, 
33 248, 
160 1225, 
34 281, 
18 141, 
113 911, 
88 683, 
31 22, 
l 9, 
o 
5 
l 
o 
l 
8 
5 
o 
o 
-
-
-
-
-
-
-
- l 
=l 
181 l 181 260,01 l l 271 1 010 1 
126 1261 l 753,0 =l 1701 6 935 
1141 2 112 l 548 5 149 5 847 - - -
- 2 - 2 24,0 - - 3 95 
- 66 4 62 899,0 - - 101 4 157 
- 312 77 235 4 219,0 - - 499 18 562 
- 66 12 54 874,0 - - 110 3 851 
- 36 121 24 541,0 - - 64 2 388 
- 216 29 187 3 091 ,0 - - 340 11754 
- 160 74 86 2 514,0 -
- l 258 8 466 
- 6 
--=1 
4 97,01 -
=l lO 370 1 - 2 2 32, 0 - 3 130 
- 1 l 1241 2121 912115 852,51 - / 
heimstadfylke, utstyr m. m. 
31,0 21 18,0 -l - l - l i 10,0 -l - 31 117,0 
23,0 2 17,0 - - 3 - 3 34,0 - - 4 140,0 
19,5 2 11,0 - - 2 - 2 14,0 - - 2 40,0 
179,6 13 83,0 l 300 14 - 14 136,5 - - 20 616,0 
15,01 l 9,0 -
=l l =l l 10,0 - - l 25,0 64,1 5 43,0 - 4 4 44,0 5 5,0 9 190,5 
332,2 1 251 181,0 \ 11 3oo l 25 / - 1 25 1 248 ,5 \ sl 5,o l 
9 179 
63 l 270 
57 1 r1 J 
l 20 
33 668 
1561 3 251 
33 654 
18 373 
108 2 170 
80 l 622 
3 61 
l 21 
5621 11 440 
2 28 
3 35 
2 21 
18 165 
l 11 
7 66 
33 \ 326 
Tabell 10. Landnotlag fordelt etter hovedfarlwstens heimstadfylke, utstyr m. m. 
Hovedfarkoster- alle med motor 
<fl .... Lettbåter Notbåter Land nøter Antall ~ Q) Særlig utstyr Fra hvilket fylke Q) ~ .o 
.B ~ Radiosendere l R•diomott'l""' l Ekkolodd 
l Verdi ~ 1l Ant. Ant. Ant. l l Verdi l l Verdi l Verdi Lag l Mann Ant. 1000 kr. ~ ~ mfm ufm 1000 kr. mfm ufm 1000 kr. Ant. 1000 kr. 
l 
l ~rj l l il il l 1~1 il ~r Sogn og Fjordane! ~~ 268,0 5 6 3 32,4 95,4 361303,5 66 Hordaland .. . . . . 45,0 - 2 l 6,5 17,0 6 30,0 12 
ni 313,0 l 1ol 31 5 8 4 s l sl 38,9 l 141 31 112,4 l 42/ 333,5 l ni 78 
Tabell 11. Diverse kombinerte lag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, ·utstyr m. m. 
Fra hvilket fylke 
Finnmark ....... ... 
Jordland N 
M 
•• o • • o •• o o 
øre og Romsdal .. .. 
Sogn og F jordane ... 
ordaland .... . . . .. . 
ogaland ...... . . . . . 
H 
R 
V 
T 
ø 
est-Agder ...... ... 
elemark o o. o o •• •• o 
stfold . .. . .. . .. . ... 
l 
Hovedfarkoster - alle med motor 
~ ... Særlig utstyr Q) 
Verdi ~~ ~ .=: Ant. 1000 h. Q) Q) Radiosendere l R•diomott• k«< l c:;- '-'.O 
~ ~& Ant. Ant. 
l 300 l l l l 
2 60 2 2 l l 
l 80 l l l -
28 858 24 24 16 29 
9 660 9 9 9 lO 
101 7.368 101 101 100 110 
3 510 3 3 3 3 
l 100 l l l l 
14 1.745 14 14 14 14 
l 160 111.681 l 156 l 156 l 146 169 
Lettbåter Notbåter 
Ekkolodd 
Ant. / l 1 l Verdi m motor u ,motor 1000 kr. l l Verdi m /motor u /motor 1000 kr. 
l l - 27 - - -
2 - l - - - -
l - - - l - 5 
15 25 5 106 22 11 207 
9 l - 3 9 - 92 
83 l - 5 99 - 923 
3 - - - 3 - 36 
l 
l 
- - - l - lO 
14 - 2 l - l - -
129 28 l 8 l 142 1 135 l 11 l 1.273 
Redskaper Antall lag 
c: 
b.O '"'~ b.O <11 o .... Antall Fra hvilket fylke o .... b.O;:: o Q) Drivgarn l Settegarn l Snurpenot l Landnot l Trål o O; C: .·'g e-e ~ mann Trål '-<'O 
::l c: ~~ ::ro i' Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi c: ro c:b.O 
Ant, ! 1000 kr. Ant. ! 1000 kr. Ant. 11000 kr. Ant. l1000 kr. Ant. !1000 kr. er.- ~an (fJ 
Finnmark - - - - - - - - l 4 l - - l - - - 8 •••• • • •• o o 
Nordland o • • • • • • o •• - - - - - - - - l 3 l - - - - - 5 
Møre og Romsdal . ... 45 18 - - l 12 - - - - - - - l - - 9 
Sogn og F jordane ... 299 71 159 32 18 243 56 372 - - - 14 - 2 5 - 225 
Hordaland . . . . . ..... - - 396 89 l 20 2 lO - - - l - - - 9 74 
Rogaland . .......... - - 4.764 1.057 2 30 l 9 4 20 l l - - - 98 787 
Vest-Agder . ....... . - - 140 35 - - - - - - - - - - - 3 25 
Telemark o o. o o o o o • • - - 50 8 - - - - - - - - - - - l 8 
Østfold .. . ....... .. . - - - - - - - - 22 90 7 - - - - - 57 
101 -l sl 111 1 1.198 
Tabell 12. Hfelperlag fordelt etter ho1Jedjarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
Hoved-farkost er 
Art Gj.sn. Lettbåter Notbåter Antall Fra hvilket fylke laste- Elek- Med Særlig utstyr 
Antall Verdi 1000 kr. 
l 
evne ttisk liv- Radio-~ Radio- l Ekko. Ant.!Verdi1000kr. Ant. ,Verdi1000kr. Lag l Mann m/k m/sk i bl lys belter sendere mottakere lodd 
l 
l 
61 l 61 
i ~ l F innmark ...... 6 1.237 ,O l 6 - 890 6 lO 6 3,5 7 87,0 6 64 Troms o • •• o • •• 88 9 .547,0 88 - 67 5 88 l 88 88 134 87 0,8 88 1.027,0 88 845 Nordland ...... 122 16.382,0 l 120 2 615 122 122 123 152 122 2 0,8 122 1.401,5 122 1.095 l 
Nord-Trøndelag 2 260,0 l 2 -
l 600 2 2 2 5 1 2 il - 2 18,0 2 19 l l Sør-Trøndelag .. 39 4.155,0 l - 39 580 39 39 39 51 38 1,1 39 450,0 39 347 Møre og Romsdal 58 7.285,0 55 3 645 58 58 58 93 55 0,4 60 713,0 58 511 
Sogn og Fjordane 13 1.420,0 6 7 685 13 13 13 13 13 l 2,0 13 126,0 13 112 
Bergen ...... . . 3 380,0 3 - 885 3 - 3 5 l - - 3 39,0 3 31 
Hordaland ..... 89 11.310,0 - 89 780 89 89 91 99 62 l 0,3 89 1.066,5 89 791 
Rogaland . ..... 54 5.606,0 
l 
- 54 645 l 54 54 l 54 58 36 2 0,8 54 560,5 
l 
54 433 
Vest-Agder .... lO 1.462,0 lO - 905 
l 
lO l~ l lO 11 10 2 1,8 lO 129,0 lO 82 Aust -Agder ... . 3 540,0 l 2 865 3 3 3 31 - J - 3J 31,0 3 24 
l 487 l 59.584,0 l 291 l 196 l 730 l 487 l 484 l 490 l 634 1435 l 15 l 11,5 \490 15.648,0 \ 4~7 l 4 .354 
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H j e l p e r v i r k s o m h e t e n. 
Bestemmelsene om hjelpervirks01nheten har ikke vært etterlevet. 
I år ble bestemmelsene innskjerpet, likesom det seilende oppsyn ble 
pålagt å utøve en øket kontroll med de gjeldende bestemmelser. Opp-
synets kontroll kan dog ikke bli tilnærn1dsesvis effektiv. Som med-
delt i beretningen for 1955 er elet i første rekke snurperne som har 
elet i sin n1akt å sørge for at bestemmelsene blir etterlever. Bestem-
Inelsene har dog fortsatt sin store betydning i sivil-rettslig henseende . 
Oppankring av clrivgarnlenker. 
Beste1nn1elsen om oppankring av clrivgarnlenker var de sam1ne 
s01n foregående sesong. I løpet av sesongen ble det flere ganger uttalt 
at driverne ville ha gjort elet bedre under de værforhold som rådet 
hvis de også sør for Stad hadde hatt felter hvor det var tillatt å ankre 
opp n1ed større lenker. Imidlertid er elet snurperne son1 i år har fått 
sitt kvantum betydelig redusert i forhold til tidligere, og ela snurperne 
fortsatt 1nannjevnt protesterer 1not en ytterligere utvidelse av den 
dispensasjon son1 er gitt i henhold til Sildelovens § 9, nr. l , gir er-
faringen fra siste sesong neppe grunnlag for en ytterligere dispensasjon. 
Re elsk a p s .ta p og sl i tas j e. 
På grunn av været ble det betydelig slitasje på snurpenøter, like-
son1 også en del nøter gikk tapt. Særlig gjaldt dette den 26. januar 
på Ullafeltet og nordover til Harøyfalla. For så vel drivgarn son1 
settegarn var så vel slitasjen som tapet forholdsvis s1nå. For reclskaps-
trygdelagene var elet således et av de bedre år. 
Av tak s for ho l elene. 
Avtaksforholclene var også denne sesong 1neget gode . A/L Felles-
f9>ring ble dannet på samme måte son1 foregående sesong, og· Andels-
laget befraktet en flåte av noenlunde samme kapasitet som sesongen 
1956. Føringen ble dog forholdsvis liten. På den annen side var elet 
også fabrikker i fiskedistriktene som fikk n1indre enn de hadde 
regnet 1ned. Særlig gjaldt dette i 1\IIålØy-distriktet. 
K o n t r o l l a v r a el i o s a 111 t a l e r n1 e l l o 1n f i s k e f a r t Ø y e r. 
Den 5. januar 1957 fastsatte Telegrafverket regler for bruk av 
radiosendere ombord i fiskefartøyer under stor- og vårsildfisket og 
Lo[otfisket. Formålet var å forhindre misbruk. Disse regler bevirket 
at forholdene bedret seg en del, særlig under s.torsildfisket, og bestem-
nlelsen bør derfor opprettholdes. Oppsynet deltok i kontrollen og 
ga advarsler i anledning enkelte overtredelser. 
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Oppsynet. 
Vintersildoppsynet sør for Stad ble i henhold til Fiskerideparte-
Jll entets bestemmelse satt den 10. januar og hevet den 4. april. I det 
seilende oppsyn tjenestegjorde følgende fartøyer: 
0 / K «Sjøvern» med oppsynsbetjent Ole Rangsæter og K.arl Vikse, 
samt 6 andre mann ombord . Oppsynsbetjen t Vikse tjenestegjorde 
også ved hovedkontoret Linder vårsildfisket. Fartroyet tjenestegjorde 
p~\. strekningen Stad-Ryfylkdjordene. 
0 / K «Sjømåleren>> med oppsynsbetjent \'ilhelm Rong og Hans S. 
Runde og 5 andre mann ombord. Oppsynsbetjent Runde tjeneste-
gjorde også ombord i o/k «Skadberg» under vårsildsesongen. 
0 / K «Sjømåleren» tjenestegjorde på strekn ingen Florø-Bokn. 
0 / K «Falk en Il» med oppsynsbetjent AlF Steinsund og 4 andre 
n1ann ombord. Fartøyet tjenestegjorde på 'itrekningenFlorø-Skudenes. 
0 / K «Skadberg» med oppsynsbetjent Hans Runde og 3 andre 
Jll ~llln ombord. Farty5yet tjenestegjorde i Haugesund-distriktet i vår-
s i l dsesongen. 
I land tjenestegjorde følgende runksjon<erer utenom det faste 
personale: 
flr:d ltoverllwnlorel: 
Oppsynsbetjent Hans Haukås, assistent tru Ingeborg Andersen og 
i vårsildsesongen også oppsynsbetjent Karl Vikse. Dessuten var ogsft 
<lssistentene Ole KongestØl og Bryngel Grindheim stasjonert i Hauge-
stmd i vårsilclsesongen. 
1 t\fålvJy : 
Oppsynsbetjen;: Ragnvald O. Husevåg og assistent Gabriel Ape-
land. Sistnevnte tj enestegjorde dessuten under \'å rsildfisket i Sku-
deneshavn. 
! Flor rJ : 
Oppsynsbetjent Olav NorclbotLen og Reinert Lr6kling holm , samt 
oppsynsassistent Bryngel Grindheim. 
På Fedje: 
Oppsynsassistent Ole Kongest~o l , son1 
<1rbeidet i Haugesund. 
! R ø·ucer: 
Oppsyns~ssistent ·Magnus Alfs våg. 
! A !ne hav n: 
Oppsynsassistent Arnold Bjerkreim. 
Yårsildscso11gen dess u ten 
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l Siw denesha:un: 
Gabriel A peland. 
I Egersund ble ikke tilsaLt egen assistent i år. 
Oppsynet nord for Stad var organisert som foregående sesong. 
Tvistesaker. 
Oppsynet sør ror Stad meglet siste sesong i 00 saker. Dette var 
c;1. Y; færre saker enn elet smn har vært meglet de senere år. 
Sakene angikk følgende forhold: 
l . Kollisjoner mellom fartøyer. . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Skade på snurpenotkast inkl. tvist on1 forkast . . . . 
.~ ~. SJ~ade på setteg·arn 111ellon1 settegar11slag· i1111l>yrcles . . 
1l. Samn1enclriving av snurpenr6ter og clrivgarnslenker .. 
:> . Diverse andre forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
53 
2() 
14 
3 
3 
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Hjelperlagene var også i år part i en betydelig del av tvistesakene. 
Det foreligger ikke oppgave over det antall tvistesaker som oppsynet 
nord for Stad har meglet i . 
Forseelser. 
Oppsynet sør [or Stad etterforsket 49 saker som angikk følgende 
forhold: 
1. Sildelovens § 80, jfr. 
a) § 9 nr. l - forankret dri vgarnlenk . . 2 
b) § l O - ulovlig opphold på setteri. . 39 
c) § 39 - ulovlig lysing på setteri .. 
el) § 60 - helligdagsfreclning . . . . . . 3 
e) § 77 m - jfr. Fis1keridepartementets bestemmelse av 30. 
desember 1954 om hjel pervirksomheten. . l 
f) § 78 - for sen innmelding . . l 
0 lVIerkelovens § 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tilsammen 4~) 
Det ble utferdiget følgende forelegg: 
l. Vedr. Sildelovens § 80, jfr. 
a) § 9 nr. l. . 2 
b) § 10 . . 2g 
c) § 39 . . 
el) § 60.. 2 
') 
e) § 77 m ...... ... . 
F) ~ 78. . . . . . . . . . . . 
Vedr. NI erkelovens § 15 .. 
39 
31 
Av disse Forelegg bl e 29 vedtatt. De 'Yesterende 2 ble stadfestet 
ved dom . En av dommene ble begjært innbrakt for høyere rett, men 
H øyestere tts Kjæremålsutvalg ga ikke samtykke til dette. 
Det ble i år iverksatt særlig kontroll med merkeloven. Kontrollen 
viste en betydelig bedring i forhold til tidligere år. 
Av bøter og inndrag ble det i budsjettåret 1956/57 innbetalt 
kr. 7.51 O. 
Det foreligger ingen oppgave angående eventuell e forseel ser nord 
l'or Stad. 
UtgiFtene ti l oppsynet. 
I budsjettåret 1956/57 meclgikk det til administrasjon av oppsynet 
sør For Stad: 
Lønninger ..... . .... . . 
Kon to ru tgifter. . . . . . . . . . 
Telefon- og telegram utgifter .. 
Reiseutgifter .. 
iVfateriel l . . . . 
Forskjellig .... 
kr. 146.9 11 ,56 
» 8.239,73 
» 3.484,85 
» 1.733,65 
» 54.841 ,40 
» 536,51 
kr. 215.747,70 



